












The Use of Japanese Honor姐csin the N agahama City Dialect 




































































































































談話ID 文字化時間 談話参加者 居住歴 関係 収録年月日
A53F16 0－：両畑町
0-21：長浜市高畑町、
DANl 0:57:06 A48F15 22-27：愛知県名古屋市、 友人 2011.9.12 28－：長浜市高畑町
A48F14 0-22：旧びわ町23－：高畑町
A42M10 0－：国友町
DAN2 1:03:43 A30M02 0－：国友町 友人 2011.10.08 
A34F05 0－：国友町
C42M07 0－：ニツ矢π町 C48F12の夫
DAN3 1:15:29 C48F12 0－：三ツ矢元町 C42M07の妻 2011.10.14 
C38F06 0－：元浜町 C42M07、C48F12の友人
DAN4 0:32:01 A40F09 
0－：野村町 友人 2013.2.22 A45F12 0－：木尾町






DAN7 1:13:46 23－：北船町 友人 2013.2.18 
C54F16 0－：北船町
A54F16 0-21：北野町、
DAN8 0:59:14 22－：上野町 友人 2013.2.13 
A46F13 0－：大依町
A38M06 0-: I笥畑町




DANlO 0:28:46 26－：栄船町 友人 2013.3.5 0-7：田根、
C42M08 8－：高田町（平方町）
C50F13 0-25：大宮町、
DANll 1:03:45 26－：朝日町（箕浦町） 友人 2013.3.5 0-9：醒ヶ井、
C50F14 10－：朝日町






















































素材待遇形式 対者待遇 第三者待遇 計
（ヤ）ハル 15 254 269 
（ヤ）アル 63 1351 1414 
（ヤ）ンス 2 439 441 
ヨlレ 。 148 148 
（ラ）レル 3 4 7 
小計 83 2196 2196 
φ 65 597 597 




素材待遇 虚構 一範鴎 動物 世間 体団 個人 地域内 地域外 身内 計形式 般 下 同 上
般 下向上 下向上 下同上
（ヤ）ハル 1 2 1 1 19 5 10 37 17 9 7お 7 12 14 2 25 5 10 269 
（ヤ）アル 21 2 7 107 45 143 62 246 10 41 65 197 63 16 62 16 14 124 15 6 42 1414 
（ヤ）ンス 6 27 1 5 9 19 1 4 163 37 15 2 12 45 2 41 1 1 441 
ヨル 4 5 2 23 2 16 4 19 6 7 15 8 1 3 17 2 13 148 
（ラ）レル 3 1 2 7 
φ 8 13 34 48 15 20 58 1 59 63 13 3 37 23 4 23 51 3 81 13 26 26 662 











(12) 1817 A48Fl5：なんかもう盟主主盈ん。 【DANl】






























素材待遇｜ DANI DANZ DAN3 DAN4 DAN5 DAN6 DAN7 DAN唱 DAN9 DANIO DANll l弘
形式 ｜第三者対者第三者対者第三者対者第三者対者第三者対者第三者対者第三者対者第三者対者第三者対者第三者対者第三者対者｜削
（ヤ）J¥JレI25 I I O 8ゆ 14 2 0 2 0 I O14 O O O 2 O 2 0 16 OI 269 
（ヤ）アルl121 1 125 7 17 17 108 6 97 0 8陥 I 163 6 195 4 158 13 32 6 149 211414 
（ヤ）ンス｜ 3 1 16 o 3 o 25 o 18 o 41 o 40 o 96 1 6 o 2 o 189 o I姐lヨル I O 0 31 O 1 0 0 O 4 0 48 O 0 O I 0 15 O 3 0 5 01148 
（ラ）レル｜ 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 01 7 ゅ 142202旧 0 90 14 42 I 鎗 375 345 643 666 8 お I 41 31 62 









（ヤ）アル｜同｜ I _ _L.
下 Ii i 


































































































(18) 636A39M07 ：もーあ明日から大事に J.~＿:t一一三弘、 言‘ゆ’つであった。
｛笑い｝ 【DAN5】








(20) 166C48Fl2 : C娘が）服とかねほんでまーまーやっぱ
置いとかあるでな着物なんかでも く身内〉【DAN3】


































(29) 1694A46Fl3 : （家の前の道が）聴は玄室ヨーちゅう 苦情が来て こっち
出やあったやろ 【DAN8】















































7 49C38F06 : C笑）




















































































































(39) 593A30M02：ほんないかいもんをな 00で動くかっていう 心配が
あるんやって とう （販売所の人が）言わあったんやわ【DAN2】
(40) 589A30M02 ：ぃゃあなああかんこんな相手にも主~





















201A42Ml0：うー ん うー ん
202A42Mll：あんなー 000- 00ちゃんが、 ああいうー
203A42M10：うん


























































651C48Fl2：うー ん。 そらそんだけ しゃあったら もうね
652C38F06：うー ん。





滋賀県長浜市方言における素材待遇形式の運用 語用論的運用とその要因ー 185 
992C48F12：やっぱ 帯の 方が 着物よりは あの ええのを さある ふ
どちか ゅうと うん 高く なるって 言わはるけど
そんなこと ぽっかりでも ないし ほの 着物に おうたの
L量三主主 ええけど











(47) 70A48Fl5：どこや 忘れたんだけど（笑） 忘れて もたけど。まあ
ほんでも 私が あのー 行ったん 長浜城 特別展
行つてない？
71A53Fl6：いやー 行ってないんよ ほれ 結局。





(48) 295A48Fl4：うん。 000会は 000会でも
296A48F15：ふー ん 仕事 行ってからか。
297A53F16：仕事 行ってからやん。
298A48F14：な ほうゃな うん。 000の
























































































































































































































C a ) 961A42Mll : （聞き手の父親が）「まー ひどぇ一天気ゃったわいや」っちゆって
量主壷2立。 【DAN6】
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